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1 Vie  et  œuvre  d’ʽĀref  de Qazvīn.  Dans  la  collection  « Figures  de  la  poésie  persane
contemporaine », le 15e volume est consacré à ʽĀref Qazvīnī (1882-1934), poète au destin
malheureux, chantre du sentiment patriotique au début du siècle. Après une jeunesse
bohême et  brillante,  proche de  la  cour  Qajar,  émaillée  d’aventures  galantes  avec  les
princesses Efteḫārossalṭane et Tājossalṭane, le jeune poète musicien, dévoré par le feu de
la liberté et des idées révolutionnaires, préfère et choisit la vie du loup solitaire et finit en
exil  à  Hamadan.  Les  taṣnīf-s  (chansons)  de ce  poète très  controversé (voir  ses  joutes
célèbres avec Īraj Mīrzā), ont eu un tel succès qu’ils sont encore chantés après un siècle en
Iran.  L’A.  retrace  ici  les  grandes  étapes  de  sa  vie  en  croisant  les  fils  avec  la  trame
historique, sociale, politique et littéraire de son époque. Ce riche commentaire littéraire
est scrupuleusement annoté avec une bibliographie critique pour chaque chapitre. On
trouvera en fin de volume une centaine de pages d’anthologie de son œuvre, classée par
genre : les ġazal-s, les maṯnavī-s, les qaṣīde-s et les taṣnīf-s.
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